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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUSIC 
KRIS CLARKE 
flute 
assisted by 
SHEILA WAXMAN, piano 
Sonata No. 6 in E Major, BW 1025 
Adagio ma non tanto 
Allegro 
Siciliano 
Alleg r o assai 
Serenade for flute, violin 
and viola, op. 25 
Allegro 
Tempo ordinario d'un Menuetto 
Allegro molto 
Andante con variazioni 
Allegro scherzande e vivace 
Adagio 
Allegro vivace e disinvolto 
LISA TIBBETTS, violin 
NANCY RICHARDSON, viola 
- INTERMISSION -
Fantaisie Pastorale Hongroise 
op. 26 
Danae de la Chevre 
Sonate (1936) 
Beiter bewegt 
Sehr langsam 
Sehr lebhaft 
tc #r • 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
A.F. Doppler 
(1821-1883) 
A. Honegger 
(1892-1955) 
P. Hindemith 
(1895-1963) 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
14 February 1984 
Vednesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
